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Beweisantrag 472 
Hinterlegung 374 
Anspruch auf Auszahlung 323 
Hinweis 
Bitte um — 368 
Höchstgeschwindigkeit 
Überschreitung 252 
H o f n a r r e n 
Rechtsgeschichte 233 
Humangenet ik 
Schranken 44 1 
H y b r i d b i l d u n g 444 
I 
Idealkonkurrenz 
§ § 2 4 6 , 2 8 8 StGB 272 
Immission 
Geräusche 146 ,319 ,408 
Indikat ion 
embryopathische 443 
in dubio pro reo 265 ff, 295, 520 
Inhaltskontrolle 
A G B 197 ff 
Sektionseinwill igung 200 
Teilungserklärung 5 11 
interlokales Straf recht 
Entwurf/Einigungsvertrag 178, 179 
internationale Zuständigkeit 467 
bei Untervermietung 243 
internationales Strafrecht 
A r t . 1 b E G S t G B 178 
Irr tum 
des Gerichts 422 
bei N o t w e h r 209 
Israel 
Anwaltschaft 501 
Justiz 501 
j 
Jagdrecht 
Novel l ierung 23 1 
Jäger 
Zuverlässigkeit 23 1 
Jeziden 
Gruppenverfolgung 452 
Juristenausbildung 48 ff, 53 ff, 58 ff 
Juristische Staatsprüfung 45 1 
Justizausbildungsordnung v. 
4 . 1 . 1 9 3 9 3 4 , 5 6 
K 
Kapitalerträge 
Steuer 447 
K a u f 
§ 6 5 1 B G B 518 
Kaufkraftverlust 
Schaden 455 
Kausalität 
Arzthaf tung 460 
Beweislast 460 
Beweislastumkehr 488 
Unterbrechung 371 
Kennzeichen 
Pferde 5 
Kennzeichnungspflicht 
Verkehr 6 
Kernenergie 
Schutz vor — 6 
Kernkraf twerk 
Obrigkeiten 411 
Klage 
gegen Plan fests tel lung 143 f 
auf 41 Pfennige 133 
Rechtsschutzinteresse 133 
Klagebefugnis 
§ 4 2 Abs . 2 V w G O 411 
Naturschutzverein 143 f 
Klageerweiterung 
in Revision 507 
„Klonen" 444 
Koalitionsfreiheit 
Aussperrung 450 
Kollektivbezeichnung 
Beleidigung 390 
Kommissionsverordnung 
Grundrechte und 8 
Kommunalwahlrecht 190 
Neugliederung 192 
Kommunale Krankenhausumlage 454 
Konkurrenz 
§ 263 a zu § 246 StGB 302 
Konkurstabelle 
Rechtskraft 323 
Konkursverwalter 
Amtstheorie 310 
Zeugnisanspruch gegen 440 
Konnossementsbedingung 
§ 9 A G B G 62 
Konventionen 
Europarat 182 
Körperverletzung 
gefährliche 335 
im Rückfall 334 
Kosten 
§ 9 1 Z P O 423 
Korrespondenzanwalt 424 
Rechtsmittel 440 
-beschränkung 120 
StPO 120 
Kostenangebot 
Haustürgeschäft 70 
Kostendeckung 223 
Kostenfestsetzungsverfahren 
Schadensersatzprozeß 234 
kostensparende Prozeßführung 289 
Kraftfahrer 
Begriff 112 
Krankenhausträger 
Haf tung 485 
Krankenhausumlage 
kommunale 454 
Krankenhausvertrag 
E inwi l l ig , i . Sektion 200 
Kreisgericht 
Strafgewalt 335 
Kr i t ik 
an V o l l z u g als Anlaß z. Widerruf als 
ehrenamtlicher Betreuer 121 
Kündigung 
A b m a h n u n g vor fristloser — 379 
Frachtvertrag 62 
wegen Fehlens der Arbeitser-
laubnis 484 
Werkvertrag 492 
wichtiger G r u n d 493 
Kündigungsschutzklage 
W i r k u n g auf Arbeitsverhältnis 484 
Streitgegenstand 484 
Kunstfreiheit 
Pornographie 186 
L 
L A I - H i n w e i s e 146 
Landesverrat 
aus „ D D R " 426 
publizistischer 480 
Lärm 
Sportanlage 408 
§ 906 B G B 146 
X V I I 
Lärmbeeinträchtigung 
Schießen 319 
„Law and Li terature-Movement" 
U S A 61 
Leasing 
§ 6 A b z G 378 
„Leerspielen" 
von Geldspielautomaten 298 
Leichenschau 
innere (§ 9 A G B G ) 200 
Leistung 
i . S . d . § 8 1 2 Abs . 1 B G B 328 ,502 
Leistungsautomat 
Parkuhr 433 
Leistungsfreiheit 
Versicherer 197 
Leistungsort 
Warenschulden 417 
Leistungstreuepflicht 283 
Lektor 
Arbeitsrechtlicher Status 440 
Lohnanspruch 
bei Weiterbeschäftigungsurteil 484 
§ 616 B G B 440 
Lohnfortzahlung 
§ 4 Lohnfortzahlungsgesetz 24 
M 
M a n g e l 
§ 459 B G B 418 
Sach- 519 
Schwarzarbeit 153 
Mantel tar i f 
Gaststättengewerbe 440 
M e d i k a m e n t 
zu späte Verordnung 460 
Medizin journal is t 
Unterlassungsanspruch 242 
Meinungsäußerungsfreiheit 
Vollzugsbetreuer 121 ff 
Meinungsfreiheit 14 
Menschenwürde 
Embryoschutzgesetz 441 ff 
Mieterschutz 
Untermieter 448 
Mietkündigungsrecht 
A r t . 14 G G 188 
Mietver t rag 
Offenbarungspfl icht 447 
mildere Beurtei lung 
§ 2 S t G B 334 
M i n i m a l f o r d e r u n g 
gerichtliche Durchsetzung 133 
M i t b e s t i m m u n g 
A r t der Lohnzahlung 528 
Mittäter 
M o r d 205 
Mitverschulden 237 
Erfüllungsgehilfe 371 
des Gerichts 368 
Konto inhaber 285 
M o r d 2 1 2 , 3 8 0 
Beihi l fe 207 
Betrug an Auftraggeber 357 
Heimtücke 380 
Mit täter 2 0 4 , 2 0 5 
niedriger Beweggrund 136 
M o r d a u f t r a g 
§ 8 1 7 B G B 357 
mult iple-choice 
Arztprüfung 451 
M u s k e l d y s t r o p h i e 443 
Mutzenbacher 
A r t . 5 A b s . 3 G G 
N 
N a c h b a r 
§ 906 B G B 146 
Lärm 4 0 7 
Nachbark lage 6 
Abteufung 6 
Kernkraf twerk 411 
Lärm 319 
nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis 
Lärm 146 
Nachfluchttatbestand 
A s y l 139 
N a c h w i r k u n g 
Tar i fvertrag 528 
N a m e 
Ehe- 448 
Narrenfreiheit 233 
Narrengericht 
Stockacher 233 
Nat iona lversammlung 
Berl in 1 
Naturschutzrecht 
Bundes- u. Landesrecht 142 
Naturschutzverein 
Klagebefugnis 143 f 
Nebenkläger 
Zulassung 390 
Nebenkosten 
Formularvertrag 466 
Neugl iederung 
Wahlrecht 192 
Neuwertversicherung 
Hausrat 197 
nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Rückforderungsansprüche 282 
Nicht igke i t 
Eröffnungsbeschluß 36 
Geschäftsunfähigkeit 327 
Schwarzarbeitervertrag 151 
Verweisungsbeschluß 36 
Nicht igkeitsklage 396 
Nichtzulassungsbeschwerde 
Wiederaufnahme 396 
niedriger Beweggrund 
M o r d 136 
N o r m e n k o n t r o l l e 
verwaltungsgerichtliche und verfas-
sungsgerichtliche 8 
Normenkontro l lver fahren 
V w G O 5 
N o r m e n k o n t r o l l v o r l a g e 454 
Nötigung 
sexuelle 214 
Sitzblockade 13 
Notwegrente 329 
Bemessung 329 
N o t w e h r 208 ff, 520 
Polizeibeamter 248 
notwendige Be i ladung 453 
N S - R e c h t 
Rechtsgeschichte 95 
nul la poena sine lege 337 
n u l l u m crimen sine lege 267 
O 
O b d u k t i o n 
E i n w i l l i g u n g 200 
s. auch Sektion 
Oberflächeneigentum 
und Bergwerkseigentum 99 
„Oberschrift" 
als Unterschrift 285 
Obliegenheit 
Versicherungsnehmer/Warenan-
lage 197 
Obrigkeiten 
Kernkraf twerk 411 
Offenbarungspflicht 
Entmündigung 447 
öffentlicher Dienst 
ehemalige D D R 454 
öffentliches Interesse 392 
Gefährdung 292 
Strafverfolgung 392 
öffentlich-rechtliche Streitigkeit 
§ 4 0 V w G O 8 
Ölverschmutzung 
strafbare 340 
Opferschutzgesetz 
Nebenkläger 391 
Ordnungswidrigkei t 434 
Verjährung 435 
Organstreit 192 
Ortsüblichkeit 
Lärm 146 
v. Ossietzky 
Wiederaufnahmeantrag 479 
P 
Parteiverrat 163 
partielles Bundesrecht 177,178 
Paßwort 
Preisgabe 293 
„Pensionistenprivileg" 453 
Personalakten 
Entfernung v. Abmahnungs-
schreiben 484 
Persönlichkeitsrecht 204 
fortwirkendes 204 
„genetischer Fingerabdruck" 31 
Persönlichkeitsverletzung 
Postöffnen 67 
Pfandrecht 
§ 8 0 4 Z P O 375 
Pfändung 
nichtige 374 
Pferde 
Kennzeichen 5 
Pferdemist 
A b f a l l 436 
Plakat 
Rassenhaß 82 
Planfeststellung 
atomrechtliche 6 
Fischteiche 142 
Klage gegen 143 
politische M o t i v a t i o n 
niedriger Beweggrund 136 
Polizeibeamter 
N o t w e h r 248 
Polizeigewahrsam 
A r t . 104 A b s . 2 G G 189 
Polizeirecht 
und N o t w e h r 248 
Pornographie 
Kunstfreiheit 186 
positive Vertragsverletzung 
§ 5 5 6 B G B 29 
Rechtsanwalt 366 
weisungswidrig erledigter Überwei-
sungsauftrag 285 
XVIII 
positives T u n 
Unterlassen und 341 
Post 
Öffnen 67 
Postulationsfähigkeit 
Wiederaufnahme 396 
Privatdetektivkosten 
Schaden 234 
Privatgeheimnis 
Verletzung ($ 203 StGB) 292 
Produzentenhaftung 485 
Prozeßführung 
kostensparende 289 
Prozeßhandlung 
verbotene 396 
Prozeßkostenvorschuß 
Rückforderung 25 
Prozeßpartei 
Aufklärungspflicht 413 
Prozeßtaktik 
Haf tung des Rechtsanwalts 366 
Prozeßvergleich 
Adhäsionsverfahren 297 
Widerruf 396 
Prozeßvertretung 
Rechtsreferendar 528 
Prüfbescheinigung 
Bergbau / § 40 V w G O 8 
Prüfung 451 
juristische 451 
multiple choice 451 
Psychopathologie 
forensische 2 2 5 , 3 6 4 
Pyrolyseöl 
§ 3 2 6 S tGB 337 
R 
Rahmenkol lekt iwer t rag 
D D R 440 
Rassenhaß 82 
räuberischer Diebstahl 383 
Rauschmittel 
K o n s u m strafbar? 169 
Recht 
absolutes — 234 
Rechtfertigungsgrund 
Selbsthilfe 518 
rechtliches Gehör 1 0 , 1 9 0 , 265 ff, 
296 ,365 
§ 453 S t P O 290 
erst im Widerspruchsverfahren 122 
Substantiierungspflicht 453 
Rechtsanwalt 
als Beisitzer einer Einigungs-
stelle 440 
Belehrungspflicht 369 
Haf tung 366 
Rechtsanwälte 
Versorgungswerk 318 
Rechtsanwendungsrecht 467 
s. auch Einigungsvertrag 
Rechtsprechung 
Bundesverfassungsgericht 186 ff, 
447 ff 
Bundesverwaltungsgericht 5 ff, 
139 ff, 316 ff, 406 ff 
Rechtsbeugung 163 
Rechtsgeschäft 
faktisches 330 ff 
rechtsgeschäftsähnliche H a n d -
lung 329 
Rechtsgeschichte 
Hofnarren 233 
NS-Recht 95 
Rechtsgespräch 356 
Rechtshilfe 
Strafsachen 183 
Rechtshilfeersuchen 
Beschwerde 396 
Rechtsirrtum 
A n w a l t 372 
Rechtskraft 234 
gegen Betriebserwerber 396 
Feststellungsklage und 91 
Konkurstabelle 323 
Rechtsmangel 
Kraftstoff 416 
Rechtsmittel 
Beitritt der D D R 440 
beschränktes 120 
Streithelfer 396 
Rechtsmittelfrist 
Beginn 421 
Rechtsnachfolge 
§ § 1 1 6 , 1 1 9 S G B X 21 
Rechtsnachfolger 
Rechtskraft 396 
Rechtsreferendar 
Prozeßvertretung 528 
Rechtsschein 
„Oberschrift" 285 
Rechtsscheinh af tung 
Vorgesellschaft 245 
§ 1 5 H G B 245 
Rechtsschutzinteresse 
Feststellungsklage 239 ,484 
für Klage auf 41 Pfennige 133 
Kostenfestsetzung und 234 
Rechtsstaatsprinzip 257 ,401 ,413 
Rechtsstaatswidrigkeit 
§ 44 S t G B - D D R 335 
Rechtssystem 
und Juristenausbildung 58 ff 
Redukt ion 
geltungserhaltende 63 
Reform 
Gewährleistung 322 
juristisches Studium 48 ,53 ff 
Leistungsstörung 322 
Schuldrecht 322 
Verjährung 322 
Regreß 
gegen Mitschuldner 505 ff 
Rehabil i t ierung 
Gesetz 526 
Rel igion 
Bahai- 449 
Revision 
Bezirksgericht 440 
Kosten 440 
Klageerweiterung 507 
Streithelfer 396 
unzulässige 243 
Zulässigkeit 440 
Revisionsbegründung 507 
Richter 
Ablehnung 116,424 
Beihilferecht 188 
gesetzlicher, s. dort 
Rückerstattung 
§ 1 3 8 5 b R V O 21 
Rückfall 
vorsätzliche Körperverletzung 334 
Rückgewähr 
A n f G 375 
Rückgewähranspruch 
§ 13 A n f G 325 
Rücktritt 419 
wegen Nichterfüllung 281 
vom Versuch 1 5 8 , 2 0 7 , 2 1 4 , 3 3 5 
vom Versuch und Vereidigungs-
verbot 246 
Rückwirkung 
§ 3 8 9 B G B 498 
Gesetz 430 
Rügeverzicht 466 
Rundfunkfreiheit 449 
Rundfunkgebührenbeauftragter 
Arbeitnehmerähnliche Person 396 
S 
Sachmangel 519 
u. Rechtsmangel 418 
Sachvortrag 
unzureichender 366 
Salzstock 
Abteufung 6 
Säumigkeit 
Befrachter 62 
Schaden 
Erwerbsunfall 21 
Folge- 21 
Kaufkraftverlust 455 
Privatdetektivkosten 234 
Umfang 237 
Vermieter 277 ff 
Vermögensfolge- 455 
Versichertenbeitrag 21 
Zins - 455 
Schadensersatz 
Adhäsionsverfahren ( D D R - U r -
teil) 3 3 5 , 3 4 7 
Arbeitnehmer 505 
p W 371 
Schadensersatzprozeß 
u. Kostenfestsetzungsverfahren 234 
Scheidungsvereinbarung 
§ 1570 B G B 333 
§ 1585 c B G B 333 
Scheingeschäft 281 
Scheingläubiger 
§ 8 1 2 B G B 503 
Scheinvertrag 
Bestellung zum Betriebsleiter 4 1 2 
Schengener Übereinkommen 
A r t . 116 184 
Schenkung 
unter Ehegatten 282 
Widerruf 281 
Schickschuld 417 
Schmerzensgeld 460 
Schönheitsreparaturen 
Anspruch auf 277 
Teppichboden 28 
Verzug 277 
Schuldfähigkeit 
strafrechtliche 364 
Schuldrecht 
Reform 322 
Schuldspruchberichtigung 
Revisionsgericht 214 
Schuldtitel 
Arrestbefehl 374 
Vorbehaltsurteil 377 
X I X 
Schuldübernahme 
S 2 5 H G B 18 
Schuld(un)fähigkeit 
Strafrecht 225 
Schutzgesetz 
Schwarzarbeit 152 
Schwangerschaft 
Mit te i lung 484 
Schwangerschaftsabbruch 397 ff 
Einigungsvertrag 177 
„Kassenfinanzierung" 182 
Schwarzarbeit 
Mängel 153 
Schwarzarbeitsvertrag 
Wertersatz 151 
Schweigen 
Anerkenntnis 511 
Sektion 
Einwil l igung in Formular 200 
Selbstbegünstigung 435 
Selbstbeschäftigung 
Gefangener 167 
Selbsthilfe 518 
sexuelle Nötigung 214 
Sicherungsabrede 194 
Sicherungsübereignung 
globale 325 
Sittenwidrigkeit 
Globalabtretung 323 
Schenkung 283 
Testament 104 
Unterhaltsverzicht 105 ,332 
Sitzblockade 
Nötigung 13 
Software 
S l l N r . 1 0 u . N r . i l A G B G 21 
XbzG 17 
Sparkasse 
Schadensersatzpflicht 285 
Spenden 
Erlaubnis zu sammeln 316 
Spezialmarkt 
Festsetzung 320 
Spielautomat 
„Leerspielen" 298 
Spionage 
Strafbarkeit 4 2 6 , 4 3 0 
„Sportelsystem" 221 
Subsidiaritätsgrundsatz 106 
BS H G 106 
Substantiierung 
Zivilprozeß 412 
Substantiierungspflicht 
A n w a l t 3 6 6 , 4 5 3 
Sühne 344 
Suicidgefährdung 
Gefangene 121 ff 
St 
Staatshaftung 
Verkehrssicherungspfl icht 108 
Staatsnothilfe 138 
Staatsprüfung 
juristische 451 
Steuer 
Z w e c k 221 
Steuergleichheit 
Be ih i l fe 447 
Z i n s e n 447 
Steuerhinterziehung 
Täter/Gehilfe 388 
Steuerstrafverfahren 
Strafbefehl 385 
Steuerverweigerung 448 
Störer 
Lärm 146 ff 
Stockacher Narrengericht 233 
Strafantrag 
Zulassung als Nebenkläger 390 
Strafanwendungsrecht 426 ff 
Einigungsvertrag 177 
Strafanzeige 
gegen Schenker 283 
Strafausschließungsgrund 
persönlicher 436 
Strafaussetzung 
zur Bewährung 335 , 473 
Widerruf 290, 477 
§ 5 7 StGB 344 
Strafverfahren 
Absprachen 2 5 6 , 3 5 3 , 4 2 4 
Gegenvorstellung 10 
faires, s. dort 
Strafverfolgung 
M i t w i r k u n g 283 
Verjährung 252, 256 
Strafzumessung 467 
Zusage, Vereinbarung 257 
§ 2 Abs . 3 StGB 335 
Strafbefehl 
Inhalt 385 
Vollstreckungsanordnung 294 
Strafe 433 
Abwehr 433 
Straffreiheit 
Spion 430 
Strafklageverbrauch 256 
Strafmilderungsgrund 
Zusage der Staatsanwaltschaft 256 
Strafprozeß 
Absprachen 116 
Strafrecht 
Weitergeltung des D D R - 's 89 
Straftat 
Gewinnabschöpfung 182 
Straßburger Übereinkommen 
Gewinnabschöpfung 182 
Straße 
Verkehrssicherungspflicht 108 
Straßenverkehr 
Pferde 6 
Streitgegenstand 
Feststellungsantrag u . Kündigungs-
schutzklage 484 
Identität 92 
Streithelfer 
Revision 396 
Stückgutfracht 
Kündigung 62 
Studium 
Reform 48, 53 ff, 58 ff 
T 
TA-Lärm 147 ,409 
Tarifeinheit 528 
Tar i fkonkurrenz 
Einzelhandel 528 
Tarifpluralität 
Einzelhandel 528 
T a r i f Spezialität 528 
Tarifvertrag 
N a c h w i r k u n g 528 
Unwirksamkei t 396 
Tar i fvorbehal t 
U m f a n g 440 
T a t 
§ 2 6 4 S t P O 256 
Tateinheit 252 
§ 18 A b s . 5 S. 2 N r . 1 mit § 49 Abs. 1 
N r . l 8 S t V O 252 
T a t o r t 
§ 9 S t G B 427 
T a t o r t p r i n z i p 
§ 2 1 8 S t G B 177 ff 
Tatsachenbehauptung 
Beweisantrag 470 ff 
Te i lnahme 
§ 9 S t G B 428 
Teilungserklärung 
Inhaltskontrolle nach § 242 
B G B 511 
Teilzahlungsabrede 
Software 17 
technische Aufze ichnung 
§ 2 6 8 S tGB 251 
Testament 
sittenwidriges 104, 282 
Testamentsvollstrecker 
Pfl ichten 105 
Testierfreiheit 105 
Ti lgungsbest immung 329 
T i t e l 
Arrestbefehl 374 
Konkurstabel le 325 
Ti te lumschreibung 
nach Konkurseröffnung u . -beendi-
gung 309 
Totschlag 2 1 2 , 4 6 8 
N o t w e h r 208 ff 
Vorsatz 212 
Tötung 
E m b r y o 397 
Transportgefahr 
Versendungskauf 416 
T r e u u n d G l a u b e n 
Bereicherungsanspruch 152 
s. § 242 B G B 
Treuepf l icht 
des Beschenkten 283 
gesellschaftsrechtliche 414 
wissenschaftlicher Mitarbei ter 484 
Treuhandabrede 
Rückforderungsanspruch 281 
Trunkenhei t 
i m Verkehr 112 
U 
Überbau 331 
Überleitungsgesetz 
Drittes 1 
Überleitungsrecht 
Einigungsvertrag 334 ff 
J G G 347 
Übermaßverbot 
Aussperrung 450 
Gebührenbemessung 221 
Überraschungsklausel 
A G B G 2 0 2 , 4 1 7 
Übersicherung 
Freigabeklauseln 322 
Überweisungsformular 
„Oberschri f t " 285 
U m d e u t u n g 
in Eröffnungsbeschluß 33 
X X 
Umgehungsgeschäft 
§ 6 A b z G 378 
Umweltgefährdung 
schwere 340 
unbenannte Z u w e n d u n g 
Schenkung und 283 
uneidliche Falschaussage 520 
unerlaubte H a n d l u n g 
Feststellungsklage 9 I f f 
Unfallversicherung 
gesetzliche 440 
Unmittelbarkeit 
der Beweisaufnahme 465 
Unschuldsvermutung 4 7 3 , 4 7 8 
Unterbrechung 
Verjährung 508 
Unterhaltsanspruch 
Verzicht 342 
Unterhaltsvereinbarung 
§§ 138, 242 B G B 332 
Unterhaltsverzicht 
sittenwidriger 105 
Unterlassen 
positives T u n 341 
Unterlassungsanspruch 
Persönlichkeitsverletzung 67 
Rechtsnatur 243 
Untermieter 
Mieterschutz 448 
Untersagung 
Abteufung 6 
Gorleben 6 
Unterschrift 
Berufungsbegründung 107 
„Oberschrift" 285 
Untersuchungshaft 84 
Urkunde 
Beweiskraft 285 
Beweisvermutung 324 
Urkundenbeschädigung 252 
Urkundenunterdrückung 
Vernichtung des Fahrtschreiber-
schaublatts 250 
Urte i l 
Absetzung der Gründe 9 
Berichtigung 421 
U S A 
„Law and Literature-Move-
ment" 61 
V 
V D I - R i c h t l i n i e N r . 3 7 2 4 
Freizeitlärm 409 
Verabredung 
einer Mittäterschaft 205 
Verbandsprozeß 
§ 1 3 A G B G 201 
Verbindung 
Strafverfahren 73 
Verbots irr tum 300 
Verbrauch 
der Strafklage 256 
Verbundverfahren 
Auskunftsverfahren 289 
Verdienstausfall 
Schaden 21 
Vereidigungsverbot 
Zeuge 246 
Vereinbarung 
Strafverfahren 2 5 6 , 3 5 3 
Vereinigungsfreiheit 
Spendensammlung 316 
Vereinsregister 
Bahai-Rel igion 449 
Verfahrenshindernis 
Zusage der Staatsanwaltschaft 256 
Verfassungsbeschwerde 47 
Verfassungsgericht 
Berlin 45 
VerfolgungsVerjährung 252, 256 
Verfügung 
des Ehegatten über Vermögen 239 
Verfügungsgeschäfte 
und A G B G 324 
Vergabe 
Ausschreibung 73 
Vergewalt igung 
Rücktritt 214 
Vergleich 
Adhäsionsverfahren 297 
Vergleichsgebühr 
beigeordneter Rechtsanwalt 289 
Vergütung 
Beisitzer einer Einigungsstelle 440 
Verhaftung 
§ 230 S tPO 270 
Verhältnismäßigkeit 
Grundsatz 133, 221 , 248, 265 ff, 
296 ff, 3 0 2 , 4 5 0 
Verhandlung 
abgesonderte 369 
Verhandlungsunfähigkeit 
vorsätzliche 265, 294 
Verjährung 503 
und Aufrechnung 497 
Beginn 389 
Ordnungswidrigkei t 435 
Schadensersatzanspruch 415 
Strafverfolgung 252, 256, 389 
Unterbrechung 389 ,508 
§ 426 B G B 508 
§ 477 B G B 21 
Verkehrsanwalt 
$91 Z P O 423 
Verkehrssicherungspflicht 
Fahrbahnschwellen 108 
Verkehrszeichen 
N r . 274 u. 325 108 
N r . 326 108 ,109 
Verlängerung 
Bewährungszeit 477 
Verletztengeld 
§ § 5 6 0 , 5 6 1 R V O 21 
Vermögen 
i . S . d . § 2 3 Z P O 467 
BAföG 410 
Vermögensfolgeschaden 455 
Vermögensvorteil 
A b w e h r von Verwarnungsgeld 433 
Vermutung 
der Vollständigkeit u. Richt ig-
keit 324 
§ 4 4 0 Z P O 286 
Versammlung 
Verhinderung 450 
Versammlungsfreiheit 14 
Verschlechterungsverbot 514 
Verschulden 
Anscheinsbeweis 447 
s. auch § 276 B G B 
Verschulden bei Vertragsschluß 72 
Versendungskauf 416 
Versichertenbeitrag 
Schaden 21 
Versicherung 
Gentechnik 446 
Versicherungsverträge 
Widerruf 360 
Versorgungswerk 
Rechtsanwälte 318 
Verspätungsschaden 455 
Verstr ickung 375 
Pfändung 375 
Versuch 
Rücktritt 1 5 8 , 2 0 7 , 2 1 4 , 3 3 5 
Vertrag 
durch N u t z u n g 330 
Vertragsangebot 
Massenverkehr 330 
Vertragsannahme 
durch N u t z u n g 330 
Vertragsfreiheit 
§ 1 5 7 0 B G B 333 
Vertragsverhältnis 
faktisches 331 
Vertrauensschutz 
und Schutz des Geschäftsun-
fähigen 328 
Vertretungsbefugnis 
Geschäftsführer 245 
Verwahrung 
Polizei 189 
Verwaltungsakt 
Verwarnung 273 
Verwaltungsrechtsweg 
Prüfbescheinigung/Bergbau 8 
Verwarnung 433 
O W i G 273 
Verwarnungsgeld 
Abwehr kein Betrug 433 
„Verwarnungsgeldangebot" 273 
§ 5 6 O W i G 273 
Verweisung 
durch Arbeitsgericht 396 
Verweisungsbeschluß 
Nichtigkeit 36 
Verwertbarkeit 
Aussage 84 
Verzicht 
sittenwidriger 332 
Unterhalt (§ 1570 BGB) 332 
Verzug 
Schönheitsreparaturen 277 
V H B 
S 14 N r . 1 197 
Viehhandel 
Eigentumsvorbehalt 323 
Völkerrecht 
allgemeine Regel (Art. 31 Haager 
Landkriegsordnung) 426 
Volksfestlärm 
§ 9 0 6 B G B 146 
Vollstreckung 
Arrestbefehl 374 
ausländischer A n o r d n u n g 183 
Vollstreckungsanordnung 
und § 2 3 0 S tPO 265 ff, 294 
zeitliche 294 
Vollstreckungsfehler 
§ 6 4 StGB 76 
Vollstreckungsreihenfolge 76 
Vollstreckungsvereitelung 272 
Vol lz iehung 
Arrest 374 
einstweilige Verfügung 374 
Vollziehungsfrist 
§ 9 2 9 Z P O 374 
Vorbehalt 
Tarif- 440 
X X I 
Vorbehaltsurteil 
Titel 377 
Vorerbschaft 104 
Vorführbefehl 265 ff, 295 ff 
Vorführung 
unverzügliche 84 
Vorgesellschaft 
Rechtsscheinhaftung 245 
Vorkaufsrecht 452 
Vorlage 
an B G H 299 
§ 121 G V G 303 
Vorsatz 
bedingter u . unbedingter 212 
Vorschuß 
Renovierungskosten 277 
Vorsorgeuntersuchung 
gesetzliche Unfallversicherung 440 
Vorteilsausgleichung 455 
Vort rag 
unzureichender 366 
W 
Waffengleichheit 
Prozeß 485 
Wahlrecht 
Ausländer 190 
Unterschriftenquorum 191 
5 % - K l a i i s e l 191 ,192 
W a l d 
Betretungsrechte 6 
W a n d l u n g 2 1 , 4 1 9 , 5 1 9 
Wartungsvertrag 
S o f t w a r e / A b z G 17 ff 
Wasserbehörde 
Genehmigung 342 
Wasserverunreinigung 
Öl 342 
Wegegeld 
A n s p r u c h 440 
Wegfal l der Geschäftsgrundlage 282, 
334 
W e i n 
g lyko lha l t ig 316 
Weisungen 
§ 56 f S t G B 290 
Weiterbeschäftigungsurteil 484 
L o h n a n s p r u c h 484 
Werkvertrag 
Kündigung 492 
Wert 
Gütergemeinschaft 100 
Wertbestimmung 
des in Gütergemeinschaft Einge-
brachten 100 
Wertersatz 
Schwarzarbeiter 151 
Wertverlust 
D M 100 
Wesentlichkeitstheorie 
Grundrechte 186 
Widerruf 
§ l b A b z G 17 ,379 
ehrenamtlicher Betreuer 121 
Haustürgeschäft 70 
Prozeßvergleich 396 
Schenkung 281 
Strafaussetzung 290, 477 
Versicherungsverträge 360 
Verträge 360 
Zugang 17 
widersprüchliches Verhalten 
Staatsanwaltschaft 259 
Widerstand 
gegen Diensthandlung 248 
Widerstandsrecht 
M o r d 137 
Wiederaufnahme 
Ermittlungen 257 
Wiederaufnahmeantrag 
nach T o d des Verurteilten 479 
Wiedervereinigung 191 
Wiener Übereinkommen 182 
Willenserklärung 
Zugang 360 
Wirtschaftsausschuß 
einheitlicher Betrieb 528 
wissenschaftlicher Mitarbei ter 
Treuepflicht 484 
Wohnortpr inz ip 
§ 2 1 8 StGB 177 ff 
W o h n u n g 
Art . 13 G G 516 
Wohnungseigentümer 
neuer Beschluß 511 
Würde 
Mensch 441 ff 
Z 
Zeuge 
Glaubwürdigkeit 465 
Vereidigungsverbot 246 
Zeugnisanspruch 
gegen Konkursverwalter 440 
Zeugnisverweigerungsrecht 520 
Zins 
Besteuerung 477 
Gesamtgutauseinandersetzung 100 
Zinsschaden 455 
Zivilprozeß 
Wahrheitspfl icht 414 
Zweck 134 
Zugang 
Widerruf 17 
Willenserklärung 360 
Zugewinnausgleich 100 
Auskunft 289 
und Schenkung unter Ehe-
gatten 282 
Zulage 
Senkung 396 
Zuständigkeit 
Amtsrichter 36 
Arbeitsgericht 396 
Familiengericht u. Vormundschafts-
gericht 187 
internationale 2 4 3 , 4 6 7 
Zustel lung 
Berichtigungsbeschluß 421 
Zustimmungsersetzungsverfahren 
§ 1 0 3 B e t r V G 484 
Zustimmungsgesetz 
Einigungsvertrag 191 
Z w a n g 
unzulässiger 84 
Zwangsabfal l 216 
Zwangsarbeit 
Bewährungsauflage 188 
Zwangsvollstreckung 
D u l d u n g 3 7 8 , 4 5 7 
im K o n k u r s 313 
§ 8 9 0 Z P O 447 
Zweckbest immung 329 
Zwischenfeststellungsklage 91 
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d a ß die Inflationsbereinigung — nach den in B G H Z 61, 
385 für den Zugewinnausgleich entwickelten G r u n d s ä t -
zen — auch insoweit erforderlich ist, als Geldforderun-
gen (oder Geldschulden) eingebracht worden sind 
(ebenso für den Zugewinnausgleich: B G H Urteile vom 
22.11.1974 - IV Z R 73/73 - W M 1975, 28 und vom 
13.10.1983 - IX Z R 106/82 - F a m R Z 1984, 31, 32; 
für die Gütergemeinschaf t noch offengelassen in B G H 
Urteil vom 1.7.1982 - IX Z R 32/81 - F a m R Z 1982, 
991, 993 - insoweit in B G H Z 84, 333 nicht abge-
druckt). M i t der Berücksicht igung von eingebrachten 
Geldforderungen werden diese, wie dargelegt, nicht gel-
tend gemacht, sondern es handelt sich allein darum, 
ihren inflationsbedingten Wertverlust in gleicher Weise 
wie bei den anderen eingebrachten Gegenständen zu 
berücksichtigen. F ü r eingebrachte Geldschulden gilt Ent-
sprechendes. Der Wertverlust wird für Geldforderungen 
und Geldschulden — im Gegensatz zu anderen einge-
brachten Gütern , die auch eine individuelle, abwei-
chende Wertentwicklung nehmen k ö n n e n — durch den 
Vergleich der Kaufkraftindizes exakt angezeigt. 
c) Das Berufungsgericht errechnet zutreffend, d a ß der 
inflationsbereinigte Wert des von beiden Parteien im 
Jahre 1975 Eingebrachten danach mehr als 607 000 D M 
beträgt (damaliger Wert des beiderseits Eingebrachten: 
434 0 0 0 D M ; Lebenshaltungskostenindex 1975: 82,6, 
1980: 100, 1983: 115,6; 
434 000 D M X 115,6 , n 7 w n n u , 
g2~5 = 607390 D M ) . 
Weil das auseinanderzusetzende Gesamtgut mit einem 
Wert von 547000 D M somit nicht ausreicht, den Wert 
des Eingebrachten an die Parteien zurückzuers ta t ten , ist 
es in der Weise aufzuteilen, d a ß sie den Fehlbetrag nach 
dem Verhältnis des Wertes des von ihnen Eingebrachten 
tragen (§ 1478 Abs. 1 Halbsatz 2 B G B ) . Dieses Verhält -
nis beträgt , wie dargelegt, 157 000 D M zu 277 000 D M . 
Dem entsprechen die vom Berufungsgericht genannten 
Hunder tsä tze von 36,175 und 63,825. Wenn also die 
Klägerin einen Anteil von 36 ,175% des Wertes des 
Gesamtguts und der Beklagte einen solchen von 
63,825 % erhält , so wird der Fehlbetrag von den Par-
teien nach dem Verhältnis des Wertes des von ihnen 
Eingebrachten getragen. 
d) Der Anteil des Beklagten am Nettowert des 
Gesamtguts beläuft sich mithin auf (63,825 % von 
547 000 D M =) 349 122,75 D M , der Anteil der Klägerin 
auf 197 877,25 D M . N u r in H ö h e seines Anteils von 
3 4 9 1 2 2 , 7 5 D M hat sich die auf § 1477 A b s . 2 B G B 
beruhende Wertersatzpflicht des Beklagten durch 
Anrechnung nach § 1476 A b s . 2 Satz 1 B G B erledigt. Im 
übrigen, d. h. in H ö h e von 197 877,25 D M , bleibt er der 
Klägerin verpflichtet ( § 1 4 7 6 A b s . 2 Satz2 BGB) . Bei 
Berücksichtigung des bereits gezahlten Vorschusses von 
75 000 D M und des — noch nicht anderweitig verrech-
neten — aus dem Gesamtgut erhaltenen Bankguthabens 
in H ö h e von 448,80 D M ergibt sich der zuerkannte 
Zahlungsanspruch von noch 122 428,45 D M . 
II. Auch die Anschlußrevision der Klägerin, mit der 
sie die Teilabweisung ihres Zinsanspruchs b e k ä m p f t , ist 
unbegründet . Der Klägerin stehen mangels früherer Fäl -
ligkeit der Hauptforderung Zinsen g e m ä ß § 2 9 1 B G B 
erst ab Rechtskraft des Urteils zu, und zwar in H ö h e von 
4 % pro Jahr ( § 2 9 1 Satz 2 i . V . mit § 2 8 8 A b s . l Satz 1 
BGB) . 
Wenn Ehegatten sich über die Auseinandersetzung des 
Gesamtguts der Gütergemeinschaf t einigen, so werden 
damit vertragliche Auseinanderse tzungsansprüche be-
gründet . Einigen sie sich nicht, steht die Auseinanderset-
zungsklage zur Verfügung, die auf die Zustimmung des 
Beklagten zu einem vom Kläger vorgelegten Auseinan-
dersetzungsplan zu richten ist. M i t der Rechtskraft des 
Urteils, das einer solchen Klage stattgibt, kommt g e m ä ß 
§ 894 Z P O der Auseinandersetzungsvertrag zustande 
(vgl. Senatsurteil vom 13.4.1988 - IV b Z R 48/87 -
F a m R Z 1988, 813, 814; Staudinger/Thiele a a O § 1 4 7 4 
R d n . 9), entstehen also die daraus sich ergebenden A n -
sprüche. 
Besteht das Gesamtgut aus einer Geldforderung, so 
sieht das Gesetz in erster Linie Auseinandersetzung 
durch deren Teilung in Natur vor ( § § 1474, 1477 Abs . 1 
i . V . mit § 7 5 2 B G B ; vgl. Staudinger/Huber a a O § 7 5 4 
R d n . 3 und - zu § 2042 Abs . 2 i . V . mit § 752 B G B -
R G Z 65, 5, 7). Im vorliegenden Fall besteht die weitere 
Besonderheit, d a ß die Geldforderung, aus der das 
Gesamtgut nach der einverständlichen Aufteilung der 
ursprünglich sonst in ihm enthaltenen G e g e n s t ä n d e 
allein noch besteht, gegen einen der Ehegatten selbst, 
nämlich gegen den Beklagten, gerichtet ist. Bei dieser 
Sachlage begehrt die Klägerin mit ihrem Zahlungsantrag 
— in z w e c k m ä ß i g e r Vereinfachung — die Teilung und 
Teilzuweisung der Geldforderung, die erst mit der 
Rechtskraft des Urteils eintritt, und zugleich einen Titel 
zur Durchsetzung des ihr dann zustehenden Teils der 
Geldforderung. V o r der Rechtskraft des Urteils stand der 
Klägerin daher eine fällige Hauptforderung, aus der 
allein Z i n s a n s p r ü c h e abgeleitet werden k ö n n t e n , nicht 
Anmerkung 
Das Urteil spricht wichtige Rechtsfragen bei der Aus-
einandersetzung von Gütergemeinschaf ten an, ihm ist im 
wesentlichen zuzustimmen. 
1. Zutreffend stellt der B G H klar, d a ß bei Ü b e r g a n g 
vom gesetzlichen Güters tand zur G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
während der Ehe der Anspruch eines Gatten gegen den 
anderen auf Zugewinnausgleich, der mit der vertragsbe-
dingten Beendigung der bisherigen Zugewinngemein-
schaft entsteht (§ 1372 B G B ) , zum Vermögen dieses Gat-
ten gehör t und — soweit nichts anderes vereinbart ist — 
im Wege der Universalsukzession g e m ä ß § 1416 I I , II 
B G B auf das Gesamtgut übergeht 1 . Z u m V e r m ö g e n im 
Sinne dieser Vorschrift gehören auch schuldrechtliche 
A n s p r ü c h e , und der Umstand, d a ß Schuldner der andere 
Ehegatte ist, steht nicht entgegen. Der Ü b e r g a n g solcher 
A n s p r ü c h e ins Gesamtgut führt auch nicht zur K o n f u -
sion, wie das Berufungsgericht annehmen wollte (vom 
B G H offengelassen, vgl. 11 acc der G r ü n d e ) . Gesamtver-
m ö g e n und Einzelvermögen stehen rechtlich nebeneinan-
der, die V e r m ö g e n s t r ä g e r sind nur teilidentisch 2 . Die 
Forderungssituation ist ähnlich, aber spiegelbildlich wie 
im Fall des § 1477 II B G B . 
Erst die Berücksicht igung des Ausgleichsanspruchs als 
eingebrachtes Gut des ausgleichsberechtigten Gatten 
gewährleistet , d a ß — entsprechend dem übereinst im-
menden Konzept von Zugewinn- und G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
— der Wert des beiderseitigen Erwerbs w ä h r e n d der 
gesamten Ehezeit beiden Gatten zu gleichen Teilen zu-
steht. 
1 Vgl. schon O L G Karlsruhe F a m R Z 1982, 286, 288 f. 
- Vgl . Gernbuber, Familicnrccht, 3. Aufl . 1980, § 3 8 114. 
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2. Nicht ganz klar sind die Bemerkungen des B G H zur 
Verjährungseinrede des Beklagten. Aus § 1478 II B G B , 
der allein auf den Wert bei Einbringung abstellt und 
damit die weitere V e r m ö g e n s e n t w i c k l u n g unmaßgeblich 
sein läßt, soll offenbar auch die Unbeachtlichkeit des 
weiteren rechtlichen Schicksals der eingebrachten Gegen-
stände folgen. In der Tat besteht aus wirtschaftlicher 
Sicht kein Unterschied zwischen dem tatsächlich oder 
rechtlich bedingten Untergang eines Gutes. D o c h w ä r e es 
gerecht, wenn etwa w ä h r e n d der Gütergemeinschaf t 
beide Gatten zu Lasten des Gesamtguts dem Schuldner-
Gatten seine Schuld erließen, bei Scheidung jedoch der 
Gläubiger -Gat te sie dennoch g e m ä ß § 1478 I, III B G B 
einforderte? Natürl ich ist „ R ü c k e r s t a t t u n g des Einge-
brachten" nach § 1478 B G B rechtlich nicht gleichzuset-
zen mit Geltendmachung der rückerstat teten Forderung 
gegen den Gatten, aber der Sache nach läuft es doch auf 
dasselbe hinaus. Auch die V e r j ä h r u n g einer Forderung 
kann auf diese Weise nicht unterlaufen werden — m. E . 
überstrapazier t der B G H den Begriff des „ W e r t e s " i . S. d. 
§ 1478 III B G B . 
Richtigerweise sollte von folgendem ausgegangen wer-
den: Die Einbringung des Zugewinnausgleichsanspruchs 
in das Gesamtgut führt weder zu dessen Erfüllung noch 
zur Unterbrechung der Ver jährung . Allerdings ist die 
V e r j ä h r u n g des Anspruchs gehemmt g e m ä ß § 204 B G B 
(schon die Fälligkeit kann g e m ä ß § 1468 B G B hinausge-
schoben sein bis zur Beendigung des Güters tands) . Die 
dreijährige Verjährung des § 1378 I V 1 B G B beginnt 
deshalb in Fällen wie dem vorliegenden erst mit Rechts-
kraft der Scheidung zu laufen — eine durchaus sachge-
rechte „ V e r l ä n g e r u n g " der Verjährungsregelung des 
§ 1378 B G B (die gleichermaßen gilt, wenn die Gatten 
w ä h r e n d der Ehe zur G ü t e r t r e n n u n g übergegangen 
waren). 
3. Der Schwerpunkt der Entscheidung liegt auf der 
Hochrechnung des nominellen Werts des Eingebrachten 
g e m ä ß § 1478 I, III B G B auf den inflationsbereinigten 
Wert. Dieses Vorgehen entspricht gefestigter Rechtspre-
chung beim Zugewinnausgleich hinsichtlich der Ermitt-
lung der A n f a n g s v e r m ö g e n , die dortigen Grundsätze sind 
nach h. M . auch auf den Anspruch auf Illatenersatz nach 
§ 1478 B G B zu ü b e r t r a g e n 3 . Das vorliegende Urteil bestä-
tigt diese Tendenz, ohne sich auf eine Diskussion mit den 
Gegenstimmen einzulassen. Im Ergebnis ist dem B G H 
jedoch beizupflichten. 
Der R ü c k e r s t a t t u n g s a n s p r u c h g e m ä ß § 1478 B G B löst 
die Vergemeinschaftung der G a t t e n v e r m ö g e n teilweise 
r ü c k w i r k e n d wieder auf, er t rägt dem Umstand Rech-
nung, d a ß bei Scheidung der Ehe für unproportionale 
Bei t räge zum Gemeinschaftsgut in gewissem M a ß e die 
Geschäf tsgrundlage entfallen ist. N u r der reale Wertzu-
wachs w ä h r e n d des Güters tandes bleibt beiden Gatten zu 
gleichen Teilen zugewiesen, wie auch bei der Zugewinn-
gemeinschaft. Das zu Beginn der Gütergemeinschaf t von 
einem Gatten Eingebrachte steht dabei funktional dem 
„ A n f a n g s v e r m ö g e n " bei der Zugewinngemeinschaft 
gleich. N u r bei inflationsbereinigender Hochrechnung 
beider V e r m ö g e n s g r ö ß e n bleibt der Gatte davor ge-
schützt , auch vom realen Wert des individuell in den 
G ü t e r s t a n d Mitgebrachten etwas an den anderen Gatten 
abgeben zu müssen. 
Die insbesondere von Bölling vorgetragenen Gegenar-
gumente überzeugen nicht 4 . Die Gegenargumente beste-
hen im wesentlichen aus zwei E i n w ä n d e n : 
(1) Beim Zugewinnausgleich gehe es nicht um den 
Wert konkreter V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e , sondern um den 
rechnerischen Vergleich zweier V e r m ö g e n s m a s s e n , bei 
§ 1478 B G B hingegen um die Wertentwicklung einzelner 
V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e (insbesondere bei isolierter Gel -
tendmachung, ohne Kombination mit § 1477 II BGB) . 
Insoweit fehle es aber an geeigneten, konkreten Wert-
messern für die Inflation. Dabei wird übersehen, d a ß 
auch nach § 1478 B G B nicht einzelne Gegenstände 
zurückgeforder t werden, sondern der Wert der Summe 
der eingebrachten V e r m ö g e n s g ü t e r . Diese k ö n n e n 
ebenso vielgestaltig sein wie beim A n f a n g s v e r m ö g e n 
g e m ä ß § 1374 B G B , ein prinzipieller Unterschied besteht 
nicht. 
(2) Die allgemeinen G r u n d s ä t z e der Rechtsprechung 
zur Sicherung des Nominalprinzips w ü r d e n mißachte t , 
da der Anspruch aus § 1478 B G B als „verhal tener 
A n s p r u c h " mit der Einbringung in das Gesamtgut ent-
stehe und durch die Hochrechnung einschränkungslos 
dynamisiert werde 5 . Problematisch ist dabei zunächst die 
Qualifikation als „verhal tener A n s p r u c h " (der von Böl-
ling zitierte Gernhuber a a O § 38 X 9 äußert sich nicht so 
dezidiert), jedenfalls kann seine Entstehung nicht auf den 
Beginn der Gütergemeinschaf t , sondern nur auf die Ehe-
scheidung bezogen werden. A u ß e r d e m wird auch hier 
keine einseitige Forderung eines Gatten gegen den ande-
ren schlicht dynamisiert: Auch bei isolierter R ü c k e r s t a t -
tungsforderung (ohne Ü b e r n a h m e e r k l ä r u n g nach § 1477 
II BGB) geht es in § 1478 B G B ausschließlich darum, 
V e r m ö g e n s m a s s e n w e r t m ä ß i g voneinander zu sondern 
— die individuellen Einbringungswerte vom anschlie-
ßenden Vermögenszuwachs w ä h r e n d des Güters tandes . 
Wirklichkeitsgetreu kann die Sonderung und proportio-
nale Zuweisung an die einzelnen Gatten aber nur bei 
inflationsbereinigender Hochrechnung erfolgen. 
4. Neu ist schließlich das Bekenntnis des B G H zur 
Hochrechnung auch bezüglich in Geld ausgedrückter 
V e r m ö g e n s w e r t e , insbesondere Geldforderungen 6 . Im 
Rahmen des Zugewinnausgleichs hat der B G H diese 
Frage schon bejaht 7, dennoch bleibt sie sehr umstritten. 
Trotz eines scheinbar widersinnigen Effekts der Infla-
tionsbereinigung 8 führen diese jedoch, wie konsequentes 
Durchrechnen von Beispielsfällen zeigt, auch bei Geld-
forderungen und -schulden zu zutreffenden Ergebnissen 9 . 
Für § 1478 B G B gilt nichts anderes, der B G H hat seine 
Rechtsprechung im vorliegenden Urteil also zu Recht auf 
die Gütergemeinschaf t über t ragen. Soll einem Gatten der 
damalige Wert des Eingebrachten (§ 1478 II BGB) jetzt, 
nach der Scheidung, zurückers ta t te t werden, so m u ß bei 
zwischenzeitlicher Geldentwertung eine eingebrachte 
Geldsumme entsprechend hochgerechnet werden. Der 
reale Verlust, der durch die Geldentwertung eingetreten 
ist, g e h ö r t ebenso zu den g e m ä ß § 1478 III B G B unbe-
achtlichen Wertentwicklungen w ä h r e n d des Güters tan-
des wie reale Gewinne — beide fallen in das gemeinsame 
1 B G H F a m R Z 1982, 991, 992; F a m R Z 1986, 40, 42; 1987, 43, 45; O L G 
Karlsruhe F a m R Z 1982, 286, 288. 
4 Vgl . auch Börger, Eheliches Güterrecht (1989) Rdn. 268, die zwar zögernd 
dem B G H folgt, aber die Hochrechnung im Einzelfall über § 242 B G B abwehren 
will ; umgekehrt lehnen Bölling, F a m R Z 1982, 234, 239 und RGRKJ Finke, § 1478 
Rdn. 10 die Inflationsbereinigung grundsätzlich ab, wollen im Einzelfall aber mit 
§ 242 BGB helfen. 
s Bölling aaO S.238. 
Neben der offenlassenden Entscheidung in F a m R Z 1982, 991, 993, siehe aber 
schon F a m R Z 1986, 40, 42; O L G Karlsruhe F a m R Z 1982, 286, 288 f. 
" B G H F a m R Z 1984, 275; O L G Frankfurt F a m R Z 1984, 395. 
s Hayn vor allem Gernhuber, F a m R Z 1984, 1053 ff, 1060; M ü n c h K o m m / 
Gernhuber § 1373 Rdn. 8. 
Meine gegenteilige frühere Auffassung gebe ich auf (vgl. Coester in Blaurock 
[Herausgeber], Entwicklungen im Recht der Familie und der außerehelichen 
Lebensgemeinschaften [1989] S.61 ff, 67). 
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Risiko der Gatten. Die für angelegtes G e l d v e r m ö g e n 
w ä h r e n d des Güters tandes erzielten Zinsen fallen also, 
soweit sie der Kapitalerhaltung dienen, der Sache nach 
an den einbringenden Gatten, nur d a r ü b e r hinausge-
hende E r t r ä g e sind teilungspflichtiger Gewinn. 
Prof. D r . M . Coester, Göt t ingen 
§ 1 3 8 BGB; § 2 BSHG 
Zur Frage der Sittenwidrigkeit eines Testaments, 
durch das der Vater eines Behinderten sein bescheidenes 
Vermögen im Interesse des behinderten Kindes so weiter-
leitet, daß die Sozialbehörde keine Möglichkeit hat, 
wegen ihrer Aufwendungen für das Kind auf den Nach-
laß zuzugreifen. 
Urteil des B G H v. 21 .3 .1990 - IV Z R 169/89. 
Der am 6 .3 .1981 verstorbene Erblasser hinterließ eine im 
Jahre 1943 geborene spastisch gelähmte und geistig schwer 
behinderte Tochter. Diese hatte er bis A n f a n g März 1981 in 
seiner W o h n u n g gepflegt. A l s er sein Ende herannahen fühlte, 
wandte er sich an den Verein zur Förderung und Betreuung 
spastisch gelähmter Kinder e. V . in H . Darauf wurde das K i n d 
in einer Wohngruppe der K . - J . - H e i m - G m b H , H . , einer Tochter-
gesellschaft des genannten Vereins, aufgenommen. N o c h am 
5 .3 .1981 errichtete der Erblasser i m Krankenhaus ein notariel-
les Testament, in dem er seine Tochter als befreite V o r e r b i n und 
die Beklagte, die H . Gesellschaft zur Unterstützung Behinderter 
m b H , ebenfalls eine Tochtergesellschaft des genannten Vereins, 
als Nacherbin einsetzte. Zugleich bestimmte er die Beklagte zur 
Dauer-Testamentsvollstreckerin. In dem Testament heißt es 
dann weiter: 
„Der Testamentsvollstrecker soll sich darum kümmern, 
d a ß . . . (die Tochter) im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes 
unter Heranziehung des Sozialhilfeträgers angemessen unterge-
bracht und betreut w i r d . . . Er hat ferner dafür zu sorgen, daß 
der Nachlaß möglichst erhalten bleibt u n d . . . (die Tochter) in 
den Genuß der Früchte des Nachlasses k o m m t , ohne daß ihr 
(z. B. öffentlich-rechtliche) Zuwendungen verloren gehen, 
jedoch kann der Testamentsvollstrecker die Nachlaßfrüchte 
nach seinem Ermessen auch zugunsten anderer Behinderter 
verwenden. Anspruch auf die Auskehrung des Nachlasses sowie 
von Nachlaßgegenständen und Früchten h a t . . . (die Tochter) 
nicht. Die Entscheidung liegt allein beim Testamentsvollstrek-
ker. Er hat die Befugnisse nach § 2207 B G B und ist von den 
Beschränkungen des § 181 B G B befreit. . . . " 
Die Beklagte nahm den Nachlaß noch i m Jahre 1981 in 
Besitz und verwaltet ihn seitdem. Ende des Jahres 1987 betrug 
sein Wert 30 851,03 D M . 
Die klagende Stadt hat die Kosten für Unterbringung der 
Behinderten aufgrund des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) zu 
tragen; diese belaufen sich auf monatl ich über 4000 D M . Die 
Klägerin meint, das Testament sei wegen Verstoßes gegen die 
guten Sitten nichtig. Infolgedessen sei die Behinderte kraft 
Gesetzes unbeschränkte Al le inerbin ihres Vaters geworden und 
habe Anspruch gegen die Beklagte auf Herausgabe „des durch 
das Testament Er langten" . Diesen angeblichen Anspruch hat 
die Klägerin durch Bescheid vom 1 0 . 2 . 1 9 8 7 gemäß § 90 A b s . 1 
B S H G auf sich übergeleitet. 
Die Klägerin wirf t der Beklagten vor , sie werbe öffentlich 
dafür, bemittelte Eltern behinderter Kinder sollten ihr Vermö-
gen so anlegen, daß die beträchtlichen Kosten der Unterbr in-
gung der Behinderten in privilegierten Heimen nach dem Tode 
ihrer Eltern vollständig zu Lasten der öffentlichen Sozialhilfe 
gingen. A u f diesem Wege werde erreicht, daß entsprechende 
Eltern ihr Vermögen durch Geschäft unter Lebenden oder von 
Todes wegen ganz oder teilweise auf die Beklagte übertrügen. 
Was den Behinderten davon zugute komme, sei nur geringfügig 
und stehe im Belieben der Beklagten. Der erste Geschäftsführer 
der Beklagten habe sogar ein öffentlich verbreitetes Mustertes-
tament entwickelt . Dieses Vorgehen ziele darauf ab, das im 
Sozialrecht geltende und unverzichtbare Nachrangprinzip (Sub-
sidiarität der Sozialhilfe) zu unterlaufen. D e m liege die Absicht 
zugrunde, den Träger der Sozialhilfe zu schädigen. Das laufe 
den Interessen der Allgemeinheit zuwider . 
Im vorliegenden Fal l habe der Erblasser sich an diese V o r -
schläge weitestgehend gehalten; z . B . habe er Formulierungen 
des Mustertestaments sogar wörtlich genommen. Die darin zum 
A u s d r u c k kommende unredliche Gesinnung des Erblassers 
mache sein Testament sit tenwidrig und daher nichtig. Daraus 
leitet die Klägerin einen „allgemeinen" Auskunfts- und Rech-
nungslegungsanspruch ab, wie er aus § 2 4 2 B G B hergeleitet 
werde, und hat diesen gegen die Beklagte eingeklagt. Ferner hat 
sie beantragt, die Beklagte zu verurteilen, die Richtigkeit und 
Vollständigkeit ihrer Angaben an Eides Statt zu versichern. 
Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, Auskunf t über 
den Nachlaß zu erteilen, über dessen Verwal tung Rechnung zu 
legen, u n d hat die Klage i m übrigen abgewiesen. A u f die 
Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage in 
vol lem U m f a n g abgewiesen. Die zugelassene Revision der Klä-
gerin hatte keinen Erfo lg . 
Aus den Gründen: 
I. Das Oberlandesgericht hat erwogen, ob die Kläge-
rin Auskunft und Rechnungslegung aus § 2027 B G B 
analog oder aus § 242 B G B verlangen könne, wenn der 
auf sie übergeleitete Herausgabeanspruch bestünde. Es 
hat diese Frage aber offengelassen, weil das Testament 
nicht sittenwidrig sei und weil der übergeleitete 
Anspruch daher nicht bestehe. A u c h der erkennende 
Senat ist der Auffassung, d a ß der übergeleitete Herausga-
beanspruch rechtlich nicht begründet ist, so d a ß die 
Überlei tung g e m ä ß § 90 Abs . 1 B S H G ins Leere geht und 
der Klägerin schon deshalb nicht die eingeklagten Aus-
kunfts- und Rechnungslegungsansprüche verschafft 
haben kann. 
II. Das Testament des Erblassers ist entgegen der Auf-
fassung der Revision nicht nichtig. 
1. Die Meinung der Revision, das Testament leide an 
einem inneren, nicht auflösbaren Widerspruch, teilt der 
Senat nicht. 
Das Berufungsgericht legt das Testament dahin aus, 
d a ß der Erblasser seine Tochter zur befreiten Vorerbin 
und die Beklagte zur Nacherbin eingesetzt und zugleich 
zur Testamentsvollstreckerin bestellt habe. Das ist 
rechtsfehlerfrei. Insbesondere ist es rechtlich unbedenk-
lich, einen Nacherben zum Testamentsvollstrecker zu 
ernennen. Das gilt, wenn es sich nur um einen einzigen 
Nacherben handelt, jedenfalls für die Zeit bis zum Ein-
tritt des Nacherbfalles. A u c h stellt es nur scheinbar einen 
Widerspruch dar, einen befreiten Vorerben ( § 2 1 3 6 
BGB) zugleich durch die Einrichtung einer Testaments-
vollstreckung zu beschränken . Z w a r kommen die V o r -
teile der Befreiung, wie sie sich etwa im Bereich des 
§ 2 1 3 4 B G B ergeben, dem befreiten Vorerben in Fällen 
dieser A r t nicht unmittelbar zugute. Jedoch bleibt die 
Befreiung nicht ohne Einfluß auf die inhaltliche Ausge-
staltung der Pflichten des Testamentsvollstreckers. Er hat 
nämlich darauf zu achten, d a ß dem (weitestgehend) 
befreiten im Gegensatz zum nichtbefreiten Vorerben 
nicht nur die bloßen Nutzungen der Erbschaft gebühren 
( § 2 1 1 1 A b s . l Satz 1 B G B ) , sondern d a ß ihm d a r ü b e r 
hinaus jedenfalls im Grundsatz auch der Zugriff auf 
deren Substanz offensteht. Die Anordnung des Erblas-
sers, der Testamentsvollstrecker solle den N a c h l a ß m ö g -
lichst erhalten, steht hierzu nicht in Widerspruch, son-
dern t r ä g t der Rechtslage durch den Gebrauch des W o r -
tes „ m ö g l i c h s t " Rechnung. Sie läßt dadurch dem Testa-
mentsvollstrecker Spielraum, um notfalls auch die Sub-
